








































し、2013 と 2014 年度の 2 年間にわたり実施した。初






























































































































































































































































































































































































3. 3. 1. プログラムの分割
　計画の策定がほぼ完成した段階で、実際的なモデ
ル事業の継続の問題が浮上した。モデル事業は 2013、










































ス（以下、T コース）」の 2 つのコースを設置している。
初任者の履修科目については、ニーズとの適合性から、
主として T コースの専門・研究科目を中心に検討を





















では、1 つの「連携協力校」に「初任者」2 名と T コー









































































































































2015 年 3 月、p12。
3）  和歌山大学教育学部「平成 26 年度初任者研修高度化モデ
ル事業　研究課題成果報告書」2014 年 3 月。
　  和歌山大学教育学部「平成 27 年度初任者研修高度化モデ
ル事業　研究課題成果報告書」2015 年 3 月。
　 前掲「初任者研修高度化モデル事業報告書」。
4）  「初任者高度化モデルタイムズ」和歌山大学教育学部「初
任者研修高度化モデル事業報告書」2015 年 3 月、pp.51-66。
5）  中教審答申「これからの学校教育を担う教員の在り方につ
いて」（2015 年 12 月）。











回 日時 合同カンファレンス・スキルアッププログラム カフェタイム
第
1回 4月3日（木）
9：10-9：20 9：20-10：20 10：20-12：00 13：00-14：30 14：40-16：10 16：10-16：45






































































































































9：10-12：00 13：00-14：50 15：00-16：15 16：15-16：45

















9：10-12：00 13：00-14：50 15：00-15：30 15：30-16：45













































9：10-12：00 13：00-15：20 15：30-15：55 15：55-16：45
和歌山大学教育学部第 2 会議室 和歌山大学教育学部第２会議室











9：10-12：00 13：00-14：30 14：30-15：00 15：10-16：45
和歌山大学基礎教育棟 G203、G207 和歌山大学基礎教育棟 G203、G207
①課題研究成果発表交流会 ②１年間の振り
返りと２年目に
向けての計画
③成果報告会 ④ガイダンス
・２年次研修、
３年次研修に
ついて
⑤課題研究、
質疑応答
初任者研修プログラム構想とその背景
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図 1　「初任者研修プログラム」全体計画
